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AI?{I'{N KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt 5 muka surat
bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan int.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agihan markah bagt setiap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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1. (a) Jelaskan kesan Hall.
(b) TunJukkan bagatmana pengaliran (conducilvity) o dan
kebolehgerakan (mobility) p boleh dtukur daripada pengukuran
voltan Hall Vg.
(t2o/ol
(c) Pengukuran voltan Hall Vg boleh digunakan untuk
. 
menunJukkan bahawa lubang-lubang Juga bertindak sebagat
pembawa-pembawa bercas postttf. Jelaskan kenyataan lnt..
(5olo)
2. (a) Menggunakan gambar{ah Jalur tenaga, terangkan sifat
pengaliran (conductivity) suatu logam, penebat dan bahan-bahan
semikonduktor.
(9o/ol
(b) Bezakan proses dt antara pendaraban keruntuhan (avaranche
multipllcatlon) dan keruntuhan zener di dalam diod-dtod
sernikonduktor.
(8o/ol
(c) Jelaskan clri-clrt suhu voltan runtuh zener dan voltan
'avalanche'.
(8o/ol
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I^akarkan ciri-ciri keluaran penuurc:tr sepun1ra (CE) suatu
translstor. Terangkan apakah. kawasan operasl tepu, akttf dan
potong (cut-off).
(7o/ol
Lakarkan litar pincang-sendlrt dan pincang-tetap. Terangkan
mengapa litar ptncang-sendtri lebth batk dartpada litar
pincang-tetap dan seJauh manakah kestabtlannya.
(lOVo)
Ktrakan arus-arus translstor 1rang dttunJuHran dt dalam
RaJah 1. Tentukan kawasan operasl transistor stltkon ttu.
Diberikan F = 12O dan ICO = 2OnA.
{8o/o)
Rqlah I
Dlbertkan suatu
dalam RaJah 2.
lltar asas penguat sepertl yanglditunJuklen dt
1l
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(a)3.
(b)
(c)
(a)4.
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RaJah 2
Menggunakan model hampiran parameter-h frekuensi rendah,
dapatkan pernyataan (i) e1. $ll 4, (iii) Ay dan (tv) Zo untuk
litar pemancar-sepunya (CE).
(1006)
l"akarkan litar setara hamptran frekuensi tinggl lttar plntas CE.
Tbrbitkan untung arus Ai dalam sebutan fg dan h16.
Dibertkan
f,.= 8b'e = I gtn2n(Ce + CJ hL 2n(Cs + CJ
(80/o)
Dapatkan fg (leba{alur) dan parameter f1 daripada bahagian (b).
Lakar dan terangkan untung arus litar pintas CE melawan
frekuensi.
(7o/ol
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(b)
(c)
Rangkatan
akttf
dua-
pangkalan(transistor)
i
V1I
t
Y2
+
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(a) Lakarkan keratan rentas suatu MOSFET salur-p 'enhancement'
dan terangkan operasl asasnya.
(8o/ol
h) Lakarkan get TAK-DAIV (NAND) dua masukan MOSFET (negatt0.
Terangkan struktur dan operasi loglk asasnya.
(5o/ol
(c) Penguat yang menggunakan FET salur-n ditunJukkan di Rajah S.
Diberikan Vp = -2.OV, IOSS = 1.6O mA dan VDD = 24V. Sektranya
Io = O.8 mA dan anggaplah 16 >> R6, liriralah VCS, gm, Rs dan R6
supaya untung arus sekurang-kurangnya 20 dB.
(L2o/ol
Rqlah 3
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